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PROFESORIUS DANGERUTIS CEBELIS (1927 - 1978) 
1978 m. rugsėjo 21 d. sunkios ligos pakirstas mirė Vilniaus universiteto Prancūzų kalbos kated-
ros profESorius filologijos mokslų daktaras Dangerutis Čebel;'. 
D_ Cebelis gimė 1927 m. sausio 30 d. Kaune. Studijavo Kauno universitete klasikinę filolo-
giją, 1955 m. baigė prancuzų kalbos specialybę Vilniaus pedagoginiame institute. 
Prof. D. Cebelis universitete dirbo nuo 1956 m. Dėstė romanų filologijos ivadą, prancOzų 
kalbos istoriją, teorinę ir normatyvinę prancūzų kalbos gramatiką, skaitė speckursus ivairiais kal-
botyros klausimais, vadovavo studentų romanistų kursiniams ir diplominiams darbams, aspiranų 
tų kandidatinėms disertacijoms. Profesoriaus paskaitos visada būdavo labai turiningos, idomios, 
gerai metodiSkai paruoStos. Jis iSugdė dideli buri romanistų, dabar dirbančių ivairiose LTSR auU-
tosiose mokyklose. 
D. Cebelis dirbo dideli mokslinj tiriamąii darbą. 1963 m. jis apgynė kandidatinę disertaci-
ją "Struktūriniai poslinkiai galų-romanų kalbų vardažodžio sistemoje". 1975 m. apgynė filologijos 
mokslų daktaro disertaciją "Funkcionalinės daiktavardinės sintagmos savybės IX-XVI amž. 
prancūzų kalboje", per paskutinius penkerius metus jteikė "Kalbotyrai" 12 mokslinių straipsnių, 
parašė monografiją "Gramatinis daiktavardžio statusas ir vardažodžių linksniavimas IX-XVI 
amž. prancuzų kalboje". Iš viso jo mokslo tiriamųjų darbų sąraše yra 30 rimtų pozicijų. 
D. Čebelis buvo Filologijos fakulteto SMD prancūzų kalbos barelio vadovas, vadovavo Už-
sienio kalbų katedrų teoriniam seminarui, buvo "Kalbotyros" redakcijos narys, konsultavo jaunes-
nius katedros darbuotojus ivairiais mokslo tiriamojo darbo klausimais. 
Prof. dr. D. Cebelis buvo kuklus ir nuoširdus žmogus, gerbiamas ir mylimas jaunimo mokyto-
jas. Kolegos visada jausdavo jo nuoširdžią, draugišką pagalbą. Sviesus puikaus žmogaus ir moks-
lininko profesoriaus D. Cebelio atminimas amžinai bus gyvas' kiekvieno ji pažinojusio širdyje. 
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